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ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÊÀÊ ÐÅÃÈÎÍ ÎÒËÀÄÊÈ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ* 
THE TYUMEN REGION AS A REGION OF ELABORATED 
ADMINISTRATIVE TECHNOLOGIES
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü (áåç àâòîíîìíûõ îêðóãîâ) èçâåñòíà â Ðîññèè êàê îäèí èç 
ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíîâ. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 8 ëåò ðåãè-
îí íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ëèäåðîì ïî òåìïàì ðîñòà èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â ðåãèîíå îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèì 
äàæå â óñëîâèÿõ êðèçèñà è ñàíêöèé ñî ñòîðîíû âåäóùèõ ìèðîâûõ ýêîíîìèê. 
×òî ýòî — ëîêàëüíûé ýôôåêò, èëè ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà çíàåò «âîëøåáíûé» 
ðåöåïò óñïåõà? Îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ ïûòàþòñÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü àâòîðû 
ïðåäñòàâëåííîé ðàáîòû, îïèðàÿñü íà ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå è ïóáëèêàöèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà. 
Ïîêàçàíî, ÷òî ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå äàåò íåôòåãàçîâàÿ ðåíòà, ìîæíî 
è íóæíî íå òîëüêî îòêëàäûâàòü â âèäå «ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè» íà áóäóùèå 
âðåìåíà, íî è èñïîëüçîâàòü äëÿ ðåàëüíîé èíäóñòðèàëèçàöèè â óñëîâèÿõ äàëåêî 
íå ñàìîãî áîãàòîãî èç íåôòåãàçîâûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ñòàòüÿ äåìîíñòðèðóåò, 
êàê íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì 20 ëåò íà òåððèòîðèè îòëàæèâàëèñü òåõíîëîãèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî, «ðó÷íîãî» óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè. Ýòè òåõíîëîãèè èìåþò 
êàê ñâîè ñèëüíûå, òàê è ñëàáûå ñòîðîíû, è èìåííî íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîé 
îáëàñòè îíè ïðîÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ÿðêî.
The Tyumen region apart from its autonomous districts is one of regions with the 
highests rates of development in Russia. For the last 8 years not once it has been the 
leader in the rates of Industrial Production Index increase. The investment climate 
in the region is still quite favorable even taking into consideration the recession and 
sanctions imposed by the leading world economies. Whether it is a simply local effect 
or the authorities of the region have the formula for success is a topic of the current 
article that is based in statistics and publications of representatives of the region´s 
economical sector. 
*  Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà íà îñíîâå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, âûïîëíåííûõ ïðè ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêå ãðàíòà Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà (ïðîåêò ¹ 14-38-00009). 
Ïðîãðàììíî-öåëåâîå óïðàâëåíèå êîìïëåêñíûì ðàçâèòèåì Àðêòè÷åñêîé çîíû ÐÔ. 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Ïåòðà Âåëèêîãî.
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The article demonstrates that the benefits provided by the oil and gas rent can and 
should not only be saved “for a rainy day”, but also used for real industrialization in 
not the richiest oil and gas regions of Russia. In this article it is possible to see how 
during more than 20 years the technologies of administrative, or “manual” control have 
been evolving. These technologies have both positive and negative effects, and they are 
most clearly seen in the Tyumen region.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå, èíäóñòðèàëèçàöèÿ, èíâåñòèöè-
îííûé êëèìàò, íåôòåãàçîâàÿ ðåíòà, àäìèíèñòðàòèâíûå òåõíîëîãèè.
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Â ïåðèîä ñ íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ Ðîññèÿ âñòóïèëà â íîâûé èñòîðè÷åñêèé 
ýòàï, è, åñëè íå âäàâàòüñÿ â ïîëèòè÷åñêèå íþàíñû, ñëåäóåò îòìåòèòü òðè îñíîâ-
íûõ ïðèçíàêà ïîñëåäíèõ 15 ëåò: ïðåîáëàäàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîäõîäà íàä 
÷àñòíûì (íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíî ëèáåðàëüíóþ ðèòîðèêó ïðàâÿùåãî ñëîÿ), ïî-
ñòåïåííîå âûñòðàèâàíèå ñèñòåìû ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû 
è äîìèíèðîâàíèå ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííîé ïîëèòèêè íàä ðûíî÷íî-
îðèåíòèðîâàííîé. Â ïåðèîä äî 2010 ãîäà ýòà ïîëèòèêà ïðèâåëà ê íåâèäàííûì 
äëÿ ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè òåìïàì ðîñòà ñîöèàëüíîãî ñåêòîðà, ðîñòó äîõîäîâ è 
ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ, ðîñòó áþäæåòíîãî ñåêòîðà. Äàæå íàñòóïëåíèå êðèçèñà 
2008-2009 ãã. íå îñòàíîâèëî òåêóùåãî «ãîñóäàðñòâåííè÷åñêîãî» òðåíäà. Îäíàêî 
âñåìó åñòü ïðåäåë, è ðîñò öåí íà óãëåâîäîðîäû ñìåíèëñÿ ïàäåíèåì, íàñòóïèëè 
âðåìåíà ñåðüåçíûõ èñïûòàíèé äëÿ Ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Îñîáåííî ïîñòðàäàë 
èíâåñòèöèîííûé ñåêòîð.
Âîçíèêøèé òðåíä ñíèæåíèÿ ýêîíîìèêè «æèòíèöû íåôòè, ãàçà è ýëåêòðîýíåð-
ãèè» â ñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäå — ýòî íàñòóïëåíèå ðåöåññèè, òî åñòü îòíîñè-
òåëüíî óìåðåííîãî, íåêðèòè÷åñêîãî — íî î÷åíü íåïðèÿòíîãî — ñïàäà ïðîèç-
âîäñòâà. Ìåæäó òåì, ðàçëè÷íûå ìåæäóíàðîäíûå ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà è 
ôîíäû ïðåäðåêàþò Ðîññèè «èíâåñòèöèîííóþ çèìó». Òàê, ýêñïåðòû ìåæäóíà-
ðîäíîãî ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà Standard & Poor's ïîëàãàþò, ÷òî ïàäåíèå âà-
ëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ) Ðîññèè â 2015 ãîäó ñîñòàâèò 2,6% [1]. 
Ýêñïåðòû Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà (ÌÂÔ) îáåùàþò Ðîññèè ãëóáîêèé 
ñïàä íà ôîíå ðîñòà êðóïíåéøèõ ýêîíîìèê ìèðà: ïî èõ ìíåíèþ, ÂÂÏ Ðîññèè â 
2015 ãîäó ìîæåò ïðîñåñòü ïî÷òè íà 4%. Åùå áîëåå ìðà÷íûå ïðîãíîçû ó ýêñ-
ïåðòîâ ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà Moody´s: ïî èõ ìíåíèþ, íà ôîíå íèçêèõ öåí íà 
íåôòü è ñíèæåíèÿ êóðñà ðóáëÿ ðîññèéñêèé ÂÂÏ â òåêóùåì 2015 ãîäó ñíèçèòñÿ 
íà 5–6% [5] (ïðîãíîç îïóáëèêîâàí 15 àïðåëÿ 2015 ãîäà). Äíî òåêóùåãî êðèçè-
ñà íå íàñòóïèëî, ñòàëî áûòü, ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó ìîæåò æäàòü åùå áîëåå 
ãëóáîêîå ïàäåíèå: ñðåäíåñðî÷íûé ïðîãíîç äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ìîæåò 
áûòü óõóäøåí, îñîáåííî èç-çà íåäîñòàòêà èíâåñòèöèé, óñóãóáëÿåìîãî äåéñòâè-
åì ñàíêöèé, ïîëèòèêè èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ïëîõîãî áèçíåñ-êëèìàòà â öåëîì. 
Â ýòîì ãëîáàëüíîì êîíòåêñòå Òþìåíñêàÿ îáëàñòü*, êàê è âñÿ Ðîññèÿ, ñòîëêíó-
ëàñü ñ ïðîáëåìàìè, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò äîëãîñðî÷íûé õàðàêòåð, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðåîäîëåòü, ïðèíèìàÿ, ê ïðèìåðó «àíòèêðèçèñíûé ïëàí» 2015 ã., ñîç-
äàííûé ïî ìîäåëè «àíòèêðèçèñíîãî ïëàíà» 2009 ã. 
*  Íèæå â äàííîé ñòàòüå ïîä òåðìèíîì «Òþìåíñêàÿ îáëàñòü» ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ 
þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè áåç àâòîíîìíûõ îêðóãîâ ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ, åñëè íå óêàçàíî 
îáðàòíîå.
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Òåì íå ìåíåå, èìåþòñÿ è íåêîòîðûå ëîêàëüíûå èñêëþ÷åíèÿ. Åñëè ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü äèíàìèêó èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ñóáúåêòàì çà 
ïåðèîä ïîñëå 2006 ãîäà, òî Òþìåíñêàÿ îáëàñòü äåìîíñòðèðóåò íàèáîëüøèå 
òåìïû ïðèðîñòà â Ðîññèè ïîñëå 2011 ãîäà. Òàê, çà 2014 ãîä èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî 
îáúåìà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè ñîñòàâèë 101,7%; Ìîñêâû — 95,9%; 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà — 91,8%, äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè — 112,9%, â Êóðñêîé îá-
ëàñòè 105,7%, â Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè 105,5%. 
Èíûìè ñëîâàìè, íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâûé ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé 
òðåíä ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ôèêñèðóþùèé ðîñò íå 
òîëüêî â ñåãìåíòå äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ, íî è äëÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ è îáðà-
áàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, â ñòðîèòåëüñòâå (ñòðîèòåëüíûé êëàñòåð ÿâëÿåòñÿ ñå-
ãîäíÿ îäíèì èç îñíîâíûõ äðàéâåðîâ ðîñòà ÂÐÏ Òþìåíñêîé îáëàñòè, îñîáåííî 
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî) è äðóãèõ îòðàñëÿõ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, íà êî-
òîðûå îïèðàåòñÿ â ñâîèõ ïëàíàõ ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî (àãðîêîìïëåêñ, 
ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ìàøèíî-
ñòðîåíèå, ìåòàëëóðãèÿ) (áîëåå ïîäðîáíî ñì [7, ñ. 87-96]). 
Òàêèå âûñîêèå òåìïû ðîñòà äåëàþò ðåãèîí óíèêàëüíûì äëÿ Ðîññèè, íåñìî-
òðÿ íà «ýôôåêò íèçêîé áàçû», îïåðàöèîíàëüíûé ñìûñë êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî ñòàðòîâûå ïîçèöèè ðåãèîíà î÷åíü íèçêè, è äàæå íåáîëüøîå óâåëè÷åíèå 
ïî òåìïàì ðîñòà âûãëÿäèò äîñòàòî÷íî âíóøèòåëüíûì. Ðàçâèòèå «áîëüøîé» Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àþùåé ÕÌÀÎ-Þãðó è ßÍÀÎ, îáû÷íî ðàññìàòðèâàåòñÿ 
ñ ó÷åòîì îãðîìíûõ íåôòåãàçîâûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ñâÿçàííîé 
ñ ýòèìè áîãàòñòâàìè ðåñóðñíîé ðåíòû* [3]. 
Òåì íå ìåíåå, ñðàâíèâàòü êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè ñ ñåâåðíûìè àâòîíîìíûìè îêðóãàìè, ñâîåîáðàçíûìè ýëåêòðî-
ýíåðãåòè÷åñêèìè è íåôòåãàçîâûìè «ìîíñòðàìè», íå âïîëíå êîððåêòíî. Çà 
2013 ãîä â ÕÌÀÎ-Þãðå äîáûòî 255,1 ìëí. ò íåôòè (48,7% îò âñåé äîáûâàåìîé 
ðîññèéñêîé íåôòè: ýòî 1-å ìåñòî â ÐÔ), â ßÍÀÎ — 37,2 ìëí. ò íåôòè (7,0% îò 
âñåé äîáûâàåìîé ðîññèéñêîé íåôòè); â Òþìåíñêîé îáëàñòè äîáûòî 9,7 ìëí. ò, 
èëè 1,5% îò âñåé äîáûâàåìîé ðîññèéñêîé íåôòè (òåì íå ìåíåå, Óâàòñêèé íå-
ôòÿíîé ïðîåêò — ýòî äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíàÿ íåôòÿíàÿ îñíîâà ôèíàíñîâîé 
ïîäïèòêè íîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè)**. Íåñìîòðÿ 
íà 112,9% ïðîìûøëåííûé ðîñò òåððèòîðèè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè, â 2014 ã., 
èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ âñåé «òþìåíñêîé ìàòðåøêè» ñîñòàâèë 
98,7%. Îñîáåííî òðåâîæíî âîñïðèíèìàåòñÿ ôàêò ñòàãíàöèè «áîëüøîé» Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè (âêëþ÷àÿ ÀÎ), êîòîðàÿ âîñïðèíèìàåòñÿ êàê «æèòíèöà íåôòè, ãàçà 
è ýëåêòðîýíåðãèè âñåé Ðîññèè». Íàñêîëüêî âîçìîæíî èíòåíñèâíîå, óíèêàëüíîå 
*  Åñëè çà 100% âçÿòü âñå ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ èç ðåãèîíîâ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò 
(â îñíîâíîì ýòî äâà íàëîãà: íàëîã íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ — ÍÄÏÈ è 
íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü — ÍÄÑ), òî â 2014 ãîäó Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâ-
òîíîìíûé îêðóã äàë 28%, Ìîñêâà — 16%, ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã — 
10%, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã — 5%.
** Ïîëó÷èâøåå ÿðêèé ïîëèòè÷åñêèé áðåíä îáðàçíîå ñðàâíåíèå ñëîæíîïîñòðîåííîãî 
ðåãèîíà Òþìåíñêîé îáëàñòè ñ «ìàòðåøêîé» íà÷àëîñü ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà åäèíàÿ 
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü â ðàìêàõ ÑÑÑÐ, à àâòîíîìíûå îêðóãà, 
õîòÿ è îñòàëèñü â åå ñîñòàâå, ïîëó÷èëè ïðàâà ðàâíîïðàâíûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.
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è äèíàìè÷íîå ïðîìûøëåííîå ðàçâèòèå îòäåëüíî âçÿòîãî íåáîëüøîãî ðåãèîíà 
ñðåäè ñòàãíèðóþùèõ ñóïåð-ìîùíûõ íåôòåãàçîâûõ ðåãèîíîâ, ÕÌÀÎ-Þãðû è 
ßÍÀÎ, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â åäèíûé ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ? 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíöåïöèè âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà (ÂÐÏ), êîòîðûé 
äîëæåí ïîêàçûâàòü ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 
âìåñòå ñ äâóìÿ äðóãèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè «áîëüøîé» Òþìåíñêîé îáëàñòè — 
ÕÌÀÎ-Þãðîé è ßÍÀÎ, ïîïàäàåò â äâàäöàòêó ëó÷øèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî 
îáúåìó ÂÐÏ â òåêóùèõ (íîìèíàëüíûõ) îñíîâíûõ öåíàõ (òàáë. 1). 
Òàáëèöà 1 
Ðåéòèíã íåêîòîðûõ ðåãèîíîâ ïî ÂÐÏ 
(ìëðä ðóáëåé â òåêóùèõ (íîìèíàëüíûõ) îñíîâíûõ öåíàõ)*
¹ Ðåãèîí 2006 2008 2010 2012 2013
1 Ìîñêâà 5260,2 8248,7 8375,9 10 666,8 11 632,5
2 ÕÌÀÎ-Þãðà 1594,1 1937,2 1971,9 2703,5 2789,6
3 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 934,3 1645,8 1832,9 2357,0 2551,2
4 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 825,1 1431,8 1699,5 2280,4 2496,5
6 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 653,9 923,6 1046,6 1484,8 1586,2
7 Òàòàðñòàí 605,9 926,1 1001,6 1437,0 1547,1
8 ßÍÀÎ — ßìàë 546,4 719,4 782,2 1191,2 1373,4
9 Áàøêîðòîñòàí 505,2 743,1 759,2 1149,3 1266,9
15 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 446,9 664,5 652,9 841,9 879,2
16 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü (þã) 413,3 - 547,1 730,6 854,7
17 Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 296,1 453,6 484,1 728,1 821,4
* Èñòî÷íèê: Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Äàííûå ïðèâåäåíû 
â ìèëëèàðäàõ ðóáëåé. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/accounts/
Âìåñòå ñ òåì, ñòàòèñòè÷åñêèé ÂÂÏ íàäî âîñïðèíèìàòü ñ èçâåñòíîé îñòîðîæ-
íîñòüþ, ïîñêîëüêó íåôòÿíàÿ è ãàçîâàÿ ðåíòà â îñíîâíîì ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç 
øòàá-êâàðòèðû, íàõîäÿùèåñÿ â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
à íå ïî ìåñòó äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ. Îòìåòèì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 
5 ëåò äîëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ñòðóêòóðå ÂÐÏ ïîñòîÿííî ïîâû-
øàëàñü ñ 50,5% â 2009 ãîäó äî 52,5% â 2013 ãîäó. Ýòîò òðåíä íå áûë ïðåðâàí 
äàæå ñîáûòèÿìè ïðåäêðèçèñíîãî ïåðèîäà, è äîëÿ îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ 
â 2013 ãîäó ñîñòàâèëà 6,2%.
Òåêóùàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Òþìåíñêîì ðåãèîíå ñêëàäû-
âàëàñü â òå÷åíèå ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé. Â 2014 ã. Ðîññèÿ îòìåòèëà çíàìåíàòåëü-
íóþ äàòó â ñâîåé èñòîðèè — ïîëâåêà ñ íà÷àëà ïðîìûøëåííîé äîáû÷è íåôòè 
â Çàïàäíîé Ñèáèðè. Â 1960-õ ãîäàõ íà÷àëîñü îñâîåíèå òåððèòîðèè ïîñëå ïåðâûõ 
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ãåîëîãè÷åñêèõ îòêðûòèé, à ê êîíöó ìàÿ 1964 ã. ïåðâûå áàðæè ñ íåôòüþ ñ ìå-
ñòîðîæäåíèé Øàèìà, Óñòü-Áàëûêà è Ìåãèîíà áûëè íàïðàâëåíû íà Îìñêèé 
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä (ê ñëîâó, ñ 1 èþíÿ 2006 ã. Îìñêèé ÍÏÇ ïåðå-
ðåãèñòðèðîâàí â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå*). Â 1960-1970-å ãã. ïîêîðèòåëè Òþìåíñêîãî 
ñåâåðà ïðîÿâëÿëè ãåðîè÷åñêèå îáðàçöû ïðîôåññèîíàëüíîé è ñàìîîòâåðæåííîé 
ðàáîòû, ðÿäîâûìè ÿâëåíèÿìè áûëè òðóäîâûå ïîäâèãè è êîìñîìîëüñêèå ñòðîéêè 
[2]. Çà äîëãèé è áóðíûé ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîì-
ïëåêñà ñåâåðà Çàïàäíîé Ñèáèðè íàñåëåíèå ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà óâåëè÷èëîñü â ñåìü ðàç (ñ 80 òûñ. ÷åë. â 1970 ã. äî 550 òûñ. ÷åë. â 2011 ã.), 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà — ïî÷òè â øåñòü ðàç (ñ 270 òûñ. ÷åë. 
â 1970 ã. äî 1550 òûñ. ÷åë. â 2011 ã.) [4], òîãäà êàê íàñåëåíèå þãà îáëàñòè ïðàê-
òè÷åñêè íå âûðîñëî. 
Ïðîöåññ, êîòîðûé ñåãîäíÿ íàáëþäàåòñÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè — ýòî ñëåä-
ñòâèå ïîñòîÿííûõ èíâåñòèöèé â ñîöèàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñôåðû Òþìåí-
ñêîãî ðåãèîíà è â åãî àäìèíèñòðàòèâíóþ èíôðàñòðóêòóðó [8]. Òþìåíñêèé 
ðåãèîí ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ íåôòÿíîé ðåíòû ïðîäâèíóëñÿ âïåðåä 
ïîñëå ñ óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ ¹ 122 îò 19 ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà «Î ðàç-
âèòèè Òþìåíñêîé îáëàñòè», êîòîðûé äàë ïðàâî ôîðìèðîâàòü è ñâîáîäíî èñ-
ïîëüçîâàòü òåððèòîðèàëüíûé ôîíä òîâàðíûõ è ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ â îáúåìå 
10% îò îáùåãî ïðîèçâîäñòâà íåôòè è ãàçà è 10% äðóãîé ïðîäóêöèè, ïðîèç-
âîäèìîé ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè îáëàñòè è àâòîíîì-
íûõ îêðóãîâ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. 
Òîãäà òåððèòîðèÿ ïîïàëà â ïðèâèëåãèðîâàííûé ñòàòóñ ïðÿìûõ ïîëó÷àòåëåé 
ñûðüåâîé ðåíòû, ïîòîìó ÷òî ðóêîâîäñòâó ðåãèîíà äîñòàâàëàñü â âåäåíèå è 
ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå «äåñÿòèíà» — 10% ëþáîãî ïðîèçâîäñòâà íà ïîä-
âåäîìñòâåííîé çåìëå. Èçâåñòíî, ÷òî â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ èìåííî ýòî âî 
ìíîãîì ñòàëî ñíà÷àëà ñïàñåíèåì äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè, à çàòåì — êëþ÷å-
âûìè ôàêòîðàìè åå êîíêóðåíòíîãî ïðåâîñõîäñòâà íàä äðóãèìè ðåãèîíàìè 
Ðîññèè. Óêàç ¹122 ñóùåñòâîâàë íåäîëãî, îäíàêî åãî ñóùíîñòíûé ñìûñë 
(ïðèíöèï íåîáõîäèìîñòè ðåãèîíàëüíîé ÷àñòè ñûðüåâîé ðåíòû) òðàíñôîðìè-
ðîâàëñÿ â Çàêîí «Î íåäðàõ», êîòîðûé áûë ïîäïèñàí Áîðèñîì Åëüöèíûì 
21 ôåâðàëÿ 1992 ã. 
Â öåëîì, íàëîãîîáëîæåíèå íåôòå- è ãàçîäîáû÷è â 1990-å ãîäû â Ðîññèè 
áûëî äîâîëüíî ïóòàíûì è íåïðîçðà÷íûì, îíî ñîñòîÿëî èç ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå 
íåäðàìè, êîòîðîå ïðÿìîìó àäìèíèñòðèðîâàíèþ ïðàêòè÷åñêè íå ïîääàâàëîñü. 
Â èòîãå äî 60% íàëîãîâ è ñáîðîâ äî 2000 ãîäà îñåäàëè â ðåãèîíàëüíûõ áþä-
æåòàõ. Â öåëîì ýòè ðåíòíûå äîõîäû ïîçâîëÿëè ðåãèîíó, âî-ïåðâûõ, èìåòü êà-
÷åñòâî æèçíè âûøå ñðåäíåãî ïî ñòðàíå, à âî-âòîðûõ, ïîñòîÿííî èíâåñòèðîâàòü 
â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû è èíôðàñòðóêòóðû îáëàñòè, òåì ñàìûì ñòðîÿ áàçó 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè.
Ñ 2002 ã. áûë ââåäåí åäèíûé ðåíòíûé íàëîã íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ (ÍÄÏÈ), îòìåíÿâøèé ðÿä ïðåæíèõ ïëàòåæåé, îïðåäåëÿâøèõñÿ çàêîíîì 
*  Â 2006 ãîäó êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé êîìïàíèè «Ñèáíåôòü» ïðèîáðåë êîíöåðí 
«Ãàçïðîì», ÎÍÏÇ ñòàë ÷àñòüþ êîì ïàíèè «Ãàçïðîìíåôòü». «Ñèáíåôòü» ïîìåíÿëà è 
ìåñòî ðåãèñòðàöèè: âìåñòî Îìñêà — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ýòî âûçâàëî ñåðüåçíûå ñëîæ-
íîñòè äëÿ Îìñêîé îáëàñòè, ïîñêîëüêó 3-ÿ ÷àñòü åå áþäæåòà ñîñòàâëÿëàñü çà ñ÷åò 
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò «Ñèáíåôòè».
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«Î íåäðàõ». Ðåãèîíàëüíàÿ äîëÿ â ðàñïðåäåëåíèè íåôòÿíûõ ñáîðîâ ðåçêî ñî-
êðàòèëàñü äî 14,4%. Â ýòî âðåìÿ íà÷àëñÿ âçëåò óãëåâîäîðîäíîé êîíúþíêòóðû, 
ôåäåðàëüíîé âëàñòè ýòà ñòàâêà ïîêàçàëàñü î÷åíü áîëüøîé. Â ðåçóëüòàòå ñ 
2004 ã. ïî âñåì òèïàì ðåñóðñîâ è ðåãèîíàì ââîäèëàñü íîâàÿ ïðîïîðöèÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåíòíûõ ïëàòåæåé: 95% îòâîäèëîñü ôåäåðàëüíîé êàçíå, 5% îñòà-
âàëîñü íà òåððèòîðèè. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ðàçðàçèâøèéñÿ ê 
êîíöó 2008 ã., çàñòàâèë ïðàâèòåëüñòâî èñêàòü íîâûå ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ äî-
õîäíîñòè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà; â èòîãå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, íà÷èíàÿ ñ 
2010 ã. ïðåâðàòèòü ÍÄÏÈ â ïîëíîñòüþ ôåäåðàëüíûé íàëîã. Ê òîìó ìîìåíòó 
ñâîþ äîëþ íàëîãà èìåëè 32 ñóáúåêòà ÐÔ, è ïðàâèòåëüñòâî îïðåäåëèëî èì 
ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Åãî ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà òàêîâà: â 2010 ã. ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò êîìïåíñèðóåò êàçíå ñóáúåêòà ÷åðåç ñóáâåíöèè è ñóáñèäèè 60% âû-
ïàäàþùèõ èç ÍÄÏÈ äîõîäîâ, â 2011 ã. — 40%, â 2012-ì ãîäó — 20%. Äëÿ 
Òþìåíñêîé îáëàñòè áûëà ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ ñõåìà, ïîñêîëüêó ðåãèîí 
çàâèñåë îò ïëàòåæåé ÍÄÏÈ áîëåå âñåõ, à åæåãîäíûå äîõîäû îò íåãî ê òîìó 
ìîìåíòó ñîñòàâëÿëè áîëåå 30 ìëðä ðóáëåé. Ââèäó òîãî, ÷òî âåñü íàëîã ÍÄÏÈ 
ñòàë èçûìàòüñÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, à íåôòÿíûì ðåãèîíàì îñòàâèëè òîëü-
êî íàëîã íà ïðèáûëü, òî ðàöèîíàëüíî äåéñòâóþùèå ñóáúåêòû ÐÔ îñíîâíóþ 
ïðèáûëü ñòàëè âûâîäèòü ëèáî â îôøîðû*, ëèáî â ñâîè øòàá-êâàðòèðû, òàê ÷òî 
â ðåãèîíàõ îñòàâàëèñü îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå âåëè÷èíû. Â èòîãå ïîëó÷èëîñü 
òàê, ÷òî òîëüêî ñáîðû íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) ñ çàíÿòûõ 
â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñòàëè îñíîâîé äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòîâ 
ñóáúåêòîâ.
Ïóòè ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîé ýêîíîìèêè è äîñòèæåíèå ñòàáèëüíîé áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè ñòàëè îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè íàçíà÷åííîãî â 
2005 ã. íà ïîñò ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà ßêóøåâà. Â 2006 ã. 
â Òþìåíñêîé îáëàñòè áûë ó÷ðåæäåí Äåïàðòàìåíò èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè è 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëèòèêî-
ýêîíîìè÷åñêîãî êîíòåêñòà íà÷àëñÿ íîâûé ïðîöåññ — êîíâåðòàöèÿ äèïëîìàòè-
÷åñêè îáåñïå÷åííûõ âûñîêèõ áþäæåòíûõ äîõîäîâ â ïîäúåì ñîáñòâåííîãî ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè. 
Åñëè ïðèäåðæèâàòñÿ êëàññè÷åñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé, íàïðèìåð, ìîäå-
ëè Ðîáåðòà Ñîëîó, òî ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå â öåëîì ÿâíî íå õâàòàåò èíâåñòè-
öèé. ×òîáû ðåöåññèÿ íå òðàíñôîðìèðîâàëàñü â ñòàãíàöèþ íà ìàêðî- è ìåçî- 
óðîâíÿõ, ãîñóäàðñòâó ñëåäóåò äîáèòüñÿ, ÷òîáû ëþäè çàõîòåëè ðåàëüíî èíâå-
ñòèðîâàòü. Êàê ïîêàçûâàåò ïðèìåð Òþìåíñêîé îáëàñòè — ýòî âïîëíå ìîæåò 
áûòü ñäåëàíî íà îòäåëüíîé òåððèòîðèè. 
Êàê ïðàâèëî, èíâåñòîð âêëàäûâàåòñÿ òóäà, ãäå ñóùåñòâóþò íàèáîëåå ïðè-
âëåêàòåëüíûå ìåñòà äëÿ îòäà÷è îò èíâåñòèöèé, ãäå ñîõðàíåí èíñòèòóò ñîáñòâåí-
íîñòè è åñòü ãàðàíòèè ñîáñòâåííîñòè, ãäå äåéñòâóþò ÷åòêèå ïðàâèëà èãðû, ãäå 
åñòü äåøåâàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà. Ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Òþìåíñêèé ðåãèîí â 
öåëîì — îäèí èç íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûéõ äëÿ âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. ×åòêèé 
*  Îôøîð (îò àíãë. offscore — «âíå áåðåãà») — ôèíàíñîâûé öåíòð, ïðèâëåêàþùèé 
èíîñòðàííûé êàïèòàë ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íîëîãîâûõ ëüãîò èíî-
ñòðàííûì êîìïàíèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â ñòðàíå ðàñïîëîæåíèÿ öåíòðà. 
 Ðàéçáåðã Á. À., Ëàçîâñêèé Ë. Ø. Ñîâðåìåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ñëîâàðü. Ì.: Èíôðà-Ì. 
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äåëîâîé êëèìàò, êîíñòðóêòèâíîå îòíîøåíèå âëàñòè ê èíâåñòîðàì — êàê ìåëêèì 
è ñðåäíèì, òàê è êðóïíûì, æåëàíèå ðóêîâîäñòâà îáëàñòè èñêàòü è íàõîäèòü 
íåñòàíäàðòíûå ïóòè ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðî-
èçâîäñòâ — âñå ýòî ãîâîðèò â ïîëüçó Òþìåíñêîãî ðåãèîíà. 
Ðîñò òåìïîâ èíäóñòðèàëèçàöèè, êîòîðûé ìû íàáëþäàåì â ïîñëåäíèå ãîäû 
â Òþìåíñêîé îáëàñòè, — ýòî êîíñòðóêòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ðåàëèçàöèè êîíöåï-
öèè ïîñòîÿííîãî ïîèñêà èíâåñòîðîâ è âëèâàíèÿ ðåàëüíûõ èíâåñòèöèé â ñîöè-
àëüíóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ è àäìèíèñòðàòèâíóþ èíôðàñòðóêòóðó. 
Âûñòóïàÿ â ïðÿìîì ýôèðå ÃÒÐÊ «Ðåãèîí-Òþìåíü» 17 ÿíâàðÿ 2015 ã., çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé îáëàñòè Â. Ì. Øóìêîâ îòìåòèë, ÷òî ïðî-
øåäøèé 2014 ã. áûë ùåäðûì íà èíâåñòèöèè çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé 
îáëàñòè. Îòêðûò 21 íîâûé êðóïíûé çàâîä, ïðèíàäëåæàâøèé ê ðàçëè÷íûì íà-
ïðàâëåíèÿìè ïðîìûøëåííîñòè: îò íåôòåïåðåðàáîòêè, íåôòåõèìèè, ìåòàëëóðãèè, 
÷òî ñîâåðøåííî íîâî äëÿ ýêîíîìèêè Òþìåíñêîé îáëàñòè, äî ðûáîïåðåðàáîòêè 
è ðûáîðàçâåäåíèÿ, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, äåðåâîîáðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ*. Ýòîãî íå áûëî çà âñþ èñòîðèþ ðåãèîíà. Ãëàâíûì 
ñîáûòèåì ñòàëî ïîäòâåðæäåíèå ñëîæèâøåãîñÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè òðåíäà íà 
ñîâðåìåííóþ ãèáêóþ èíäóñòðèàëèçàöèþ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ã., êîòîðûé òàê-
æå áûë äîñòàòî÷íî óñïåøíûì, â 2014 ã. èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
âûðîñ íà 12% — à ýòî îñíîâíîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà ðîñòà ýêîíîìèêè. Èíäåêñ 
ðîñòà îáðàáàòûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè â 2014 ã. ñîñòàâèë 118%. 
Èíñòðóìåíòû ïîìîùè èíâåñòîðàì õîðîøî èçâåñòíû è äàâíî èñïîëüçóþòñÿ â 
Òþìåíñêîé îáëàñòè: òàê, ðóêîâîäñòâî îáëàñòè ñóáñèäèðóåò êðåäèòíóþ ñòàâêó 
äëÿ áèçíåñà åùå ñ 2006 ã., ïðè÷åì äî 2009 ã. ïîä ýòó ïðîãðàììó ïîäïàäàëè 
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå êðåäèòû. 
Ñ íàñòóïëåíèåì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 2009 ã. äëÿ áèçíåñà 
ïðèøëîñü óæåñòî÷èòü óñëîâèÿ, è ðóêîâîäñòâî Òþìåíñêîé îáëàñòè ñòàëî ôèíàí-
ñèðîâàòü ñòàâêó òîëüêî ïî êðåäèòàì íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
çäàíèé, íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ. Âòîðîé èíñòðóìåíò ïîìîùè èíâåñòî-
ðàì — ëèçèíã. Íà ñåãîäíÿ ýòîò èíñòðóìåíò — ïðàêòè÷åñêè îñíîâíîé. Ñ 2010 ã. 
ðóêîâîäñòâî Òþìåíñêîé îáëàñòè ñòàëî ïîëíîñòüþ âîçâðàùàòü ïåðâûé âçíîñ ïî 
äîãîâîðó ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è ñïåöòåõíèêè â îáúåìå äî ïîëîâèíû ñòîèìîñòè 
ñàìîãî îáîðóäîâàíèÿ áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Èíòåðåñ ðóêîâîäñòâà Òþìåíñêîé îáëàñòè 
ïðîñòîé: åñëè ïðåäïðèíèìàòåëü ïðèîáðåòàåò ñïåöèàëüíóþ òåõíèêó, òî îí îáÿ-
*  Èç çàïóñêàåìûõ 21 íîâîãî ïðîèçâîäñòâà, òðè èç íèõ — ïðîìûøëåííûå ãèãàíòû. 
Âî-ïåðâûõ, ëåòîì 2013 ã. â Òþìåíè íà÷àò âûïóñê ñîðòîâîãî ïðîêàòà «ÓÃÌÊ-Ñòàëü» — 
ýòî 21,3 ìëðä. ðóáëåé èíâåñòèöèé è áîëåå òûñÿ÷è íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Âî-âòîðûõ, 
îñåíüþ òîãî æå 2013 ã. â Òîáîëüñêå îòêðûòî íîâîå ïðåäïðèÿòèå ÑÈÁÓÐà «Òîáîëüñê-
Ïîëèìåð» — ýòî 62,4 ìëðä. ðóáëåé èíâåñòèöèé è ïî÷òè ïÿòüñîò ðàáî÷èõ ìåñò 
(â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÑÈÁÓÐ ïðîäîëæàåò ðàçâèòèå Òîáîëüñêîé ïðîìûøëåííîé ïëî-
ùàäêè: ðàñøèðÿåò êîìïëåêñ øèðîêîé ôðàêöèè ëåãêèõ óãëåâîäîðîäîâ, ïîäêëþ÷àåò 
íîâûé ïðîäóêòîïðîâîä). Â-òðåòüèõ, â íà÷àëå 2014 ã. ââåäåí â ñòðîé ïåðâûé ïóñêîâîé 
êîìïëåêñ òðåòüåé î÷åðåäè Àíòèïèíñêîãî íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà: îáúåì 
èíâåñòèöèé ïî òðåòüåé î÷åðåäè 56,9 ìëðä. ðóáëåé (140 ìëðä. ðóáëåé ïî ïðîåêòó â 
öåëîì), ÷èñëî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïî ïðîåêòó öåëèêîì 2,6 òûñ. È åùå 18 çàâîäîâ 
ïîìåíüøå, îáúåì èíâåñòèöèé â êîòîðûå ñîñòàâëÿåò îò 300 ìëí. äî 4 ìëðä. ðóáëåé. 
Â ÷èñëå íåäàâíèõ, íàïðèìåð, çàïóñê öåõà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è öåõà æåëåçîáåòîí-
íûõ è àðìàòóðíûõ èçäåëèé ÎÀÎ «Ìîñòîñòðîé-11». 
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çàòåëüíî ïëàòèò òðàíñïîðòíûé íàëîã è ÍÄÔË çà òåõ, êòî ðàáîòàåò íà îáñëó-
æèâàíèè òàêèõ àãðåãàòîâ, ìèíèìóì çà îäíîãî-äâóõ ÷åëîâåê. À åñëè ôèðìà 
(ïðåäïðèÿòèå) áîëüøå è ðàáîòàåò íå ïî óïðîùåííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ 
(ÓÑÍÎ) ñ îïëàòîé 6% ñ ïîëó÷àåìûõ äîõîäîâ, òîãäà åñòü øàíñ ïîëó÷àòü íàëîã 
íà èìóùåñòâî è, âîçìîæíî, êàêóþ-òî ÷àñòü íàëîãà íà ïðèáûëü. Èíâåñòèöèîííîå 
àãåíòñòâî, ðàáîòàþùåå ïîä ýãèäîé Ïðàâèòåëüñòâà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ñ 2014 ã 
çàïóñòèëî íîâûé ïðîäóêò — èíâåñòèöèîííûå çàéìû äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà. ×òî èìååòñÿ â âèäó: åñëè èíâåñòîð 
ñòðîèò íåáîëüøîé çàâîä èëè ôàáðèêó, îí ìîæåò ïîëó÷èòü ïðÿìîå ôèíàíñèðî-
âàíèå äî 50 ìëí. ðóáëåé ïîä 7% ãîäîâûõ äî ïÿòè ëåò. Êîìïëåêñ òîëüêî ýòèõ 
ìåð, íàðÿäó ñ ïðÿìûì àäìèíèñòðàòèâíûì ñîïðîâîæäåíèåì âñåõ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ, âî ìíîãîì îáåñïå÷èâàåò òîò óðîâåíü ðàçâèòèÿ, êîòîðûé äåìîíñòðèðó-
åò Òþìåíñêàÿ îáëàñòü.
Íàëîãîâûå ëüãîòû — âàæíûé èíñòðóìåíò ïîìîùè èíâåñòîðàì. Ðóêîâîäñòâî 
ðåãèîíà ñ÷èòàåò, ÷òî íàëîãîâûå ëüãîòû èãðàþò òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðîëü: 
èíâåñòîð òî÷íî çíàåò, ÷òî åãî â ýòîì ðåãèîíå æäóò è ïîääåðæàò. Ê ïðèìåðó, 
íàëîã íà èìóùåñòâî îòäåëüíûå èíâåñòîðû íàçûâàþò àíòèèíâåñòèöèîííûì, è 
ïðè ýòîì ñðàâíèâàþò ñåáÿ ñ òåìè, êòî ïðèâàòèçèðîâàë ñòàðûé çàâîä äâàäöàòü 
ëåò íàçàä. Äëÿ îïòèìèçàöèè ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî 
ëþáîé èíâåñòîð, âêëàäûâàþùèé â ýêîíîìèêó ðåãèîíà áîëåå 300 ìëí. ðóáëåé, 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà îñâîáîæäàåòñÿ îò íàëîãà íà èìóùåñòâî ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþ äî òðåõ ëåò. Íîâûå àäìèíèñòðàòèâíûå òåõíîëîãèè ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíî 
ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâîâàòü íà èíâåñòèöèîííûå ïðîöåññû — îñíîâà èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîðûâà.* Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ôëàãìàíîì èõ ðåàëèçàöèè. 
Â. Ì. Øóìêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî òàêàÿ îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ ìîäåëü 
âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ, ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, áèçíåñ-èíâåñòîðîâ, âîâëå÷åííûõ 
â èíâåñòèöèîííûé ïðîöåññ, â Òþìåíñêîé îáëàñòè óñïåøíî âíåäðåíà äâà ãîäà 
íàçàä, ïîñëå òîãî, êàê íåãàòèâíûå ôàêòîðû, âëèÿâøèå íà ñðîê ðåàëèçàöèè èí-
âåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, óäàëîñü ñèñòåìàòèçèðîâàòü è ñîñòàâèòü àëãîðèòì ïðî-
ãðàìì, ðàñøèðÿþùèõ «óçêèå ìåñòà» [8]. 
Íà ðåãèîíàëüíîì ñîâåòå ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, ñîñòîÿâ-
øåìñÿ â 2013 ã., âñå ñòîðîíû-ó÷àñòíèêè ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå, îáÿçàâøèñü 
íåóêëîííî èñïîëíÿòü êîíêðåòíûå ìåðû, ñïîñîáñòâóþùèå òîìó, ÷òîáû óïðîñòèòü 
è óñêîðèòü âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, íàõîäÿùèõñÿ â èõ êîìïåòåíöèè, ïî âñåì 
èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòàì, âíåñåííûì â ðååñòð Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ýòîò ðååñòð 
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Âûäåëåíû óðîâíè 
ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ: ïðîåêòû ñòîèìîñòüþ ñâûøå 300 ìëí. 
ðóáëåé ñîïðîâîæäàåò ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî; ïðîåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà ñòîèìîñòüþ íèæå 300 ìëí. — ôîíä «Èíâåñòèöèîííîå àãåíòñòâî Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè». Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, íå-
ñîìíåííî, ó÷àñòâóþò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äëÿ âñåõ îðãàíîâ, îò-
âåòñòâåííûõ çà ñîïðîâîæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, âíåäðåíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ðåãëàìåíòû, â êîòîðûõ íå òîëüêî äåòàëèçèðîâàíà èõ ÷àñòü ðàáîòû, 
íî è ïðåäóñìîòðåíû ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ. Ïðîöåäóðà ñîïðîâîæäåíèÿ 
*  Çà âòîðîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà è â 2014 ãîäó ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïÿòü ðàç 
âûäåëÿë óñïåõè Òþìåíñêîé îáëàñòè â èíâåñòèöèîííîé è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå.
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âêëþ÷àåò â ñåáÿ íå òîëüêî êîíñóëüòàöèè, íî è ðåàëüíóþ ïîìîùü â ðåøåíèè 
êîìïëåêñà âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì è îôîðìëåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, òåõíîëîãè÷åñêèìè ïîäêëþ÷åíèÿìè, ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëü-
ñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ. Ðåøàþòñÿ è èíûå âîïðîñû èíâåñòîðîâ, âîçíèêàþ-
ùèå â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà [2]. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü (àïðåëü 2015 ã.) 
â ðååñòðå óæå áîëåå 330 ïðîåêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì èíâåñòèöèé áîëåå 1 òðëí. 
300 ìëðä. ðóáëåé, ñîçäàþùèõ ïî÷òè 34 000 ðàáî÷èõ ìåñò, è ýòî òîëüêî â ðå-
àëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè. 
Â êîíòåêñòå èçëîæåííîãî èíòåðåñíî ïðèâåñòè äàííûå ìîíèòîðèíãîâîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå «Ñîöèîêóëüòóðíûé ïîðòðåò Òþìåíñêîé îáëàñòè» (ðèñ. 1) 
[6]. Òàê, â 2013 ãîäó äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíè óñèëèòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà 
ýêîíîìèêîé ïðåäëîæèëè 14%, ðàçâèâàòü ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ — 23%, 40% 
ïðåäëàãàþò ñîçäàâàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, è äèíàìèêà äåìîíñòðèðóåò çàïðîñ íà 
ïåðåîðèåíòàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â áîëåå ðàöèîíàëèñòñêîå ðóñëî. Òî åñòü 
æèòåëè ðåãèîíà ïðîäîëæàþò ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñóäàðñòâî, íî óñèëåíèå ãîñêîí-
òðîëÿ çà ýêîíîìèêîé óæå íå ñòîëü àêòóàëüíî, êàê ñåìü ëåò íàçàä.
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îòâåòîâ íà âîïðîñ «×òî, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíè íàñåëåíèÿ Âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, 
îêðóãà, îáëàñòè?», % îò ÷èñëà îïðîøåííûõ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 2006-2013 ãã.
Òàêèì îáðàçîì, â Òþìåíñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàòèâíûå òåõíîëîãèè ïî-
çâîëèëè êîíâåðòèðîâàòü ñûðüåâóþ ðåíòó â äâóêðàòíûé ïðîìûøëåííûé èíäó-
ñòðèàëüíûé âçëåò çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò, ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà íàìåðåíî 
óñïåøíî ïîâòîðèòü ýòîò ðåçóëüòàò ê 2020 ã., íåñìîòðÿ íà íîâûå âûçîâû. Îäíà-
êî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàæå ñàìûå óñïåøíûå ïðèìåðû îòðàæàþò îáùóþ 
ñëàáîñòü èíñòèòóöèîíàëüíîãî êëèìàòà â Ðîññèè. Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ïðî-
äîëæàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ðåæèìå «ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ», è ðàçâèòèå â ðå-
ãèîíå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêè ñëîæèâøèìñÿ èíñòèòó-
öèîíàëüíûì óñëîâèÿì. 
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